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Angka kejadian depresi pada pasien kanker serviks tergolong tinggi. Lebih 
dari separuh pasien kanker serviks mengalami depresi. Salah satu faktor 
yang berhubungan dengan terjadinya depresi adalah dukungan sosial. 
Dukungan sosial membantu individu dalam menyesuaikan diri terhadap 
masalah yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
dukungan sosial dengan kejadian depresi pada pasien kanker serviks di 
Poliklinik Kebidanan RSUP Dr. M. djamil Padang. Penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambil 
sampel yaitu purposive sampling dengan jumlah sampel 64 orang. Teknik 
analisa data menggunakan chi square dengan tingkat kemaknaan p value = 
0,05. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara dukungan 
sosial dengan kejadian depresi pada pasien kanker serviks, dimana p value = 
0,019. Pada pasien kanker serviks dengan dukungan sosial yang tinggi lebih 
dari separuh (68,7%) tidak mengalami depresi, sedangkan pada pasien 
dengan dukungan sosial rendah sebagian besar (71,4%) mengalami depresi. 
Diharapkan kepada perawat di poliklinik kebidanan RSUP Dr. M. Djamil 
Padang agar dapat melakukan psikoedukasi kepada keluarga untuk 
meningkatkan dukungan sosial pada pasien kanker serviks sehingga pasien 
lebih semangat untuk menjalani pengobatan. 
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The prevalence of depression in cervical cancer patients have been high. 
More than half of cervical cancer patients experience depression. One factor 
related to depression is social support. Social support helps people to adjust 
to their problems. This study aimed to determine the relationship of social 
support with depression in cervical cancer patients at the Midwifery 
Polyclinic RSUP Dr. M. Djamil Padang. This research was a quantitative 
research with cross sectional approach. The sampling technique was 
purposive sampling with a sample of 64 people. Data analyzed by chi square 
with a level of significance, p value = 0.05. The results showed a relationship 
between social support and depression in cervical cancer patients, with p 
value = 0.019. In cervical cancer patients with high social support more than 
half (68.7%) did not experienced depression, and more than half patients 
with low social support (71.4%) experienced depression. Nurses have be 
expected to give psychoeducation to family for increase the availability of 
social support that encourage patient undergoing treatment. 
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